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 ﭼﮑﯿﺪه
 درﻣﺎن ﺗﺠﺮﺑﯽ در ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت روﯾﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از اﺳﺘﺎن اﯾﻼم ﻣﯽ در ﻪ داري ﮐﻪــﯿﺎه ﺗﺸﻨــــﮔ ﻣﻘﺪﻣﻪ:
. ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ آن ﺻﻮرت روي زﯾﺎدي وﺟﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رود ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﯽ ﮐﺎر ﺑﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻤﺎري
 در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﺮ روي ﺗﺮﻣﯿﻢ زﺧﻢ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻪ
ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري و ﺧﺸﮏ ﻧﻤﻮدن ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﯿﺎه، ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ آن ﺑﻪ روش  ﻫﺎ:ﻣﻮاد و روش 
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم  1/002–2/60ﺧﺮﮔﻮش ﻧﯿﻮزﻟﻨﺪي ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﻣﺤﺪوده وزﻧﯽ  راس 63ﺗﻐﻠﯿﻆ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از  ﺧﯿﺴﺎﻧﺪن ﺗﻬﯿﻪ و
 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ روي ﭘﻮﺳﺖ ﭘﻬﻠﻮي ﺧﺮﮔﻮش ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪ 2×2و ﻫﻤﮑﺎران زﺧﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  ssorcاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻃﺒﻖ روش 
ﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺪون درﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ، در ﮔﺮوه دوم از ﺗﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ: ﮔﺮوه اول ﺑﻪ ﻋﻨ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺷﺶ ﮔﺮوه ﺷﺶ
)ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒﺖ( و در ﺳﻪ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ از ﭘﻤﺎدﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﮔﯿﺎه درﺻﺪ 1اﺳﺮﯾﻦ)ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﻔﯽ(، ﮔﺮوه ﺳﻮم از ﭘﻤﺎد ﻓﻨﯽ ﺗﻮﺋﯿﻦ 
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ  وزﻧﯽ در ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺮﯾﻦ دوﺑﺎر در روز اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. -وزﻧﯽ درﺻﺪ 01و  درﺻﺪ 5، درﺻﺪ 2ﺗﺸﻨﻪ داري ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
روﻧﺪ ﺗﺮﻣﯿﻢ زﺧﻢ ﻫﺎ ﻫﺮ روز ﮐﻨﺎره ﻫﺎي زﺧﻢ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮔﺮدﯾﺪ و درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮدي زﺧﻢ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﯽ ﺗﻤﺎم روزﻫﺎي 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ، در  ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ. yekuTو  AVONA yaw enoدرﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن
 ﯽ از ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎﻣﻞ زﺧﻢ ﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ. ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾ روزﻫﺎي ﻫﻔﺘﻢ و ﭘﺎﯾﺎن درﻣﺎن
درﻣـﺎن ﺷـﺪه  ﻫﺎي ﺑﺪون درﻣﺎن و در ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻣﺎن ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﺎﻣﻞ زﺧﻢ در ﮔﺮوه :ي ﭘﮋوﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﮔﯿﺎه ﺗﺸﻨﻪ داري ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ  درﺻﺪ 01و  درﺻﺪ 5، درﺻﺪ 2روز و ﺑﺎ ﭘﻤﺎدﻫﺎي  61، درﺻﺪ 1روز، ﺑﺎ ﭘﻤﺎد ﻓﻨﯽ ﺗﻮﺋﯿﻦ  12ﺑﺎ اﺳﺮﯾﻦ 
در ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ در درﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﺗﺸﻨﻪ داري ﮐﺎﻣﻞ ﺗـﺮ  ﺑﻮد. روز 61و  71، 81
 ﺑﻮده اﺳﺖ.
( ﺑﺎ ﮔـﺮوه ﻫـﺎي درﯾﺎﻓـﺖ ﮐﻨﻨـﺪه P <0/50ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار آﻣﺎري) ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮوه ي:ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮﺑﺤﺚ و 
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﻘﯿـﻪ  درﺻﺪ 01ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﻤﺎد ﺗﺸﻨﻪ داري  ﺮﯾﻦ و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺎري و ﺑﺎﻓﺖـــاﺳ
ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ را در ﺗﺮﻣﯿﻢ زﺧﻢ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺧﺮﮔﻮش داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ و ﻣﺎﮐﺮوﺳـﮑﻮﭘﯽ اﺣﺘﻤـﺎل 
گ زاﯾﯽ، اﺗﺴﺎع زﺧﻢ، ر ﻣﯽ رود ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﺟﺰاء ﻣﻮﺛﺮ ﮔﯿﺎه ﺗﺸﻨﻪ داري ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻼژن و اﻧﻘﺒﺎض ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ
 ﻋﺮوﻗﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ اﻟﺘﻬﺎب، ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي و ادم زﺧﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﯾﻨﺪ ﺑﻬﺒﻮدي اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﻟﺘﯿﺎم ﯾﺎ ﺗﺮﻣﯿﻢ زﺧﻢ ﯾﮏ ﻓﺮا
 (.1)،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺿﺎﯾﻌﻪ ﭘﻮﺳﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺴﻮج اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد
 زﺧﻢ در زﻣﺎن ﮐﻮﺗـﺎه  ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺗﺮﻣﯿﻢ
اﺳـﺖ. ﮐﻮﺗـﺎه ﮐـﺮدن زﻣـﺎن  ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎ و ﺗﺮ
دﻟﯿـﻞ ﮐـﻢ ﮐـﺮدن اﺣﺘﻤـﺎل ﻋﻔﻮﻧـﺖ و ﯾـﺎ ﻪ ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ ﺑ
اﻫﻤﯿـﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺰاﯾﯽ  از و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻋﻮارض زﺧﻢ
 (2.)ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 (و...ﺑﺎﺑﻮﻧـﻪ  ﺑﯿـﺎن،  ﺷﯿﺮﯾﻦ داﻧﻪ، داروﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ)ﺑﻪ
( ...ﻓﻨ ــﯽ ﺗ ــﻮﺋﯿﻦ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ)اﮐﺴ ــﯿﺪدوزﻧﮓ، دﮐﺴ ــﭙﺎﻧﺘﻨﻮل،
 ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮐﺎرﻪ زﺧﻢ ﺑ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺟﻬﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ
اﺳﺘﺮﯾﺎﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺤﻠـﯽ  ﮔﻞ ﺳﺎزوﯾﯽ ﯾﺎ اﺳﮑﺮوﻓﻮﻻرﯾﺎ
ﺖ ﺧﻮدرو، ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ و از ﺗﯿﺮه ﮔـﻞ ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳ ﺗﺸﻨﻪ داري
 ازاﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﯾﻼم و ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﻪ در ﻣﯿﻤﻮن
  (4.)ﻣﯽ ﮐﻨﺪ رﺷﺪ
اﻣـﺎ  ﻧﺸـﺪه  ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ  ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه 
 ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت  ﺳﺎﻟﻬﺎﺳـﺖ  اﯾـﻼم  ﺳﺎﮐﻦ اﺳـﺘﺎن  ﻣﺮدم
ﺟﻮﺷـﺎﻧﺪه  از ﻗﺒﯿـﻞ  ﺑﻪ ﺻﻮر ﻣﺨﺘﻠـﻒ  اﯾﻦ ﮔﯿﺎه از ﺗﺠﺮﺑﯽ
 ﻫﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت  ﯿﻤﺎريﺑ درﻣﺎن در ﺿﻤﺎد و ﺧﻮراﮐﯽ، ﺑﺨﻮر
از ﺟﻤﻠﻪ اﻟﺘﻬﺎب و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش، ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﻫـﺎي 
 ود ﻫ ــﺎي ﻋﻔ ــﻮﻧﯽ، اﭘ ــﯽ زﯾ ــﺎﺗﻮﻣﯽ، در  ﭘﻮﺳ ــﺘﯽ، زﺧ ــﻢ 
... و اﺧﺘﻼﻻت ﮔﻮارﺷﯽ، ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ، ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ، ﮐﻮرك
ﻣﺼﺮف ﻓﺮاوان اﯾـﻦ  (. ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ5)،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺑـﺎز  زﺧـﻢ  اﻟﺘﯿـﺎم  روﻧـﺪ  ﺑـﺮ  آن اﯾﻼم، اﺛﺮ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﺎه در
 6831 ﺳـﺎل  در ﻮﺳﺘﯽ ﺧﺮﮔﻮش ﻃﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺗﺠﺮﺑﯽﭘ
ﻧﮕﻬـﺪاري ﺣﯿﻮاﻧـﺎت آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ  در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت و 
 ﺷـﺪه  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﻨﺪي ﺷﺎﭘﻮر اﻫﻮاز ﺑﺮرﺳﯽ
زﻣﯿﻨـﻪ  اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ داروﯾـﯽ ﻣﻌﺘﺒـﺮ،  ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺖ
ﻓـﺮم  ﺗﺮ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻓـﺮاﻫﻢ ﺷـﺪه و ﻧﻬﺎﯾﺘـﺎً  ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت وﺳﯿﻊ
 ﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.دﺳ در داروﯾﯽ ﻣﻮﺛﺮ آن
 ﻫﺎﻣﻮاد و روش  
 ﺗﻬﯿﻪ ﮔﯿﺎه: (1
ﮔﯿﺎه ﺗﺸﻨﻪ داري در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر از داﻣﻨﻪ ﮐـﻮه ﻫـﺎي 
اﺳﺘﺎن اﯾﻼم)زاﮔﺮس( ﺟﻤﻊ آوري و در ﺳﺎﯾﻪ ﺧﺸﮏ ﺷـﺪ. 
ﮑﺪه ﮐﺸـﺎورزي ـــ  ـاﯾـﻦ ﮔﯿـﺎه ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن داﻧﺸ 
ﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت ـــــﺎه ﭼﻤــﺮان اﻫــﻮاز و ﻣ ـــ ـــداﻧﺸﮕ
ﺧﻮزﺳ ــﺘﺎن ﺎن ـــ ـــﮐﺸ ــﺎورزي ﺟﻬ ــﺎد ﮐﺸ ــﺎورزي اﺳﺘ 
 ﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ. ــــﺷﻨ
 ﭘﻤﺎد: ( ﺗﻬﯿﻪ ﻋﺼﺎره و2
ﺑ ــﺮاي اﺳ ــﺘﺨﺮاج ﻣ ــﻮاد ﻣ ــﻮﺛﺮ از روش ﺧﯿﺴ ــﺎﻧﺪن 
 0001 ﺮم از ﮔﯿﺎه ﭘـﻮدر ﺷـﺪه، ـــﮔ 002 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﻪ
روز  3ﺑـﻪ ﻣـﺪت  اﺿـﺎﻓﻪ و  درﺻـﺪ  07اﻟﮑـﻞ  ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘـﺮ 
ﻋﺼﺎره ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺎﻏﺬ ﺻـﺎﻓﯽ و  ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﯾﺪ، ﺳﭙﺲ
ء ﺗﺎ ﺣـﺪ اﻣﮑـﺎن و ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻘﻄﯿﺮ در ﺧﻼ ﻗﯿﻒ ﺟﺪا
ﺗﻐﻠـﯿﻆ ﺷـﺪه،  ﭼﮕـﺎﻟﯽ ﻋﺼـﺎره  از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻐﻠﯿﻆ ﺷﺪ، ﭘﺲ
 درﺻـﺪ  01و درﺻـﺪ  5 ،درﺻـﺪ  2ﭘﻤﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
وزﻧـﯽ در ﭘﺎﯾـﻪ اﺳﺮﯾﻦ)ﺳـﺎﺧﺖ اﻧﺴـﺘﯿﺘﻮ ﭘﺎﺳـﺘﻮر  -وزﻧـﯽ
 (7،6.)اﯾﺮان(، ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ
 ﺣﯿﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ:(3
ﻣـﺎده  ﺧﺮﮔﻮش ﻧﺮ و راس 63 ﺣﯿﻮان ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ،
ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﻮده،  1/2 -2/60وزﻧﯽ ﻧﯿﻮزﻟﻨﺪي در ﻣﺤﺪوده
ﮐـﻪ از ﻣﺮﮐـﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت، ﺗﮑﺜﯿ ـﺮ و ﻧﮕﻬـﺪاري ﺣﯿﻮاﻧ ـﺎت 
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﻨﺪي ﺷـﺎﭘﻮر اﻫـﻮاز 
 ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺣﯿﻮاﻧـﺎت در ﻫﻤـﯿﻦ ﻣﺮﮐـﺰ در ﻗﻔـﺲ ﻫـﺎي 
 21ﺳـﺎﻋﺖ روﺷـﻨﺎﯾﯽ،  21ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ  آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ
درﺟ ــﻪ ﺳ ــﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد و  32±2ﺳ ــﺎﻋﺖ ﺗ ــﺎرﯾﮑﯽ و دﻣ ــﺎي 
ﻧﮕﻬـﺪاري ﺷـﺪه و ﺑ ـﺎ ﻏ ــﺬاي  درﺻــﺪ 54-55ﺖ رﻃﻮﺑ ـ
ﺗﺎزه، ﻫﻮﯾﺞ و  ﻓﺸﺮده)ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﺷﺘﺮ(، ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت
ﺑـﺪون ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﺗﻐﺬﯾـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ.  آب ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸـﯽ ﺷـﻬﺮ 
ه ﮔ ــﺮو ﮔ ــﺮوه ﺷ ــﺶ ﺗ ــﺎﯾﯽ: ﺷ ــﺎﻫﺪ،  6 ﺑ ــﻪ ﺣﯿﻮاﻧ ــﺎت
)ﺷـﺎﻫﺪ درﺻـﺪ  1ﮔﺮوه ﻓﻨـﯽ ﺗـﻮﺋﯿﻦ  اﺳﺮﯾﻦ)ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﻔﯽ(،
 5 (،1)آزﻣــ ــﺎﯾﺶ درﺻــ ــﺪ 2ﺗﺸــ ـﻨﻪ داري  ﻣﺜﺒـــﺖ(،
 ( ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ.3)آزﻣﺎﯾﺶ درﺻﺪ 01و  (2)آزﻣﺎﯾﺶ درﺻﺪ
 و درﻣﺎن آن ( روش اﯾﺠﺎد زﺧﻢ4
 وssorc  ﻣﺤﻞ اﯾﺠﺎد زﺧﻢ، ﻃﺒﻖ روش
(، ﭘﻬﻠﻮي ﺣﯿﻮان ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات 5991ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ)
(. اﺑﺘﺪا ﻣﻮﻫﺎي ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ 8)،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
آن  ﺳﭙﺲ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ، ﭘﺲ از ﻗﯿﭽﯽ ﮐﻮﺗﺎه و
ﭘﺲ  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺮارداده ﺷﺪه ووﺿﻌﯿﺖ ﺧﻤﯿﺪه  ﺣﯿﻮان در
از ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﺤﻞ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﺸﺶ ﺳﺎده، 
ﻠﻦ ﺑﻮد، ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﺷﺎﺑ ﺑﯿﻦ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪه
روي ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺮﺳﯿﻢ  02×02mmاﺑﻌﺎد  ﻣﺮﺑﻌﯽ ﺑﺎ ﻓﻠﺰي،
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه،  ﮔﺮدﯾﺪ. ﭘﺲ از ﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ
از  اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺎﻻﯾﻪ ﻓﺎﺷﯿﺎ ﺑﺎ از ﭘﻮﺳﺖ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺿﺨﺎﻣﺖ
(. ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از 9،8)،ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﺟﺮاﺣﯽ ﺎﻗﻮيﭼ
ﺎ ﺳﺮم ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ـــﺑ اﯾﺠﺎد زﺧﻢ، ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
 01
  88زﻣﺴﺘﺎن ، ﭼﻬﺎرمدوره ﻫﻔﺪﻫﻢ، ﺷﻤﺎره   ﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻼم                                    ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧ
   
 
ﺑﻨﺪي اﻧﺠﺎم  ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ داده ﺷﺪه و
ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﺷﺪ.  ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﺎده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﺪه، زﺧﻢ
از اﺳﺮﯾﻦ، در ﮔﺮوه  ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
 1 ﺗﻮﺋﯿﻦﻓﻨﯽ  اﺳﺮﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮي ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒﺖ از
در ﮔﺮوه ﻫﺎي  ﭘﺨﺶ(، دارو )ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖدرﺻﺪ
آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺮﯾﻦ 
 و درﺻﺪ 5 ،ﺪــدرﺻ 2ﻨﻪ داري ـــﺎره ﺗﺸـــﻣﺤﺘﻮي ﻋﺼ
ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ  ﮔﺮدﯾﺪ. اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺎ اﺳﺘﻔﺎده درﺻﺪ 01
ﺑﺎر اداﻣﻪ  ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ21اﭘﯿﺪرم ﻫﺮ  و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﺪد زﺧﻢ
 (01،9.)ﯾﺎﻓﺖ
ﺳـﺎﻋﺖ  42 ﺴﺎﺣﺖ زﺧـﻢ ﻧﯿـﺰ ﻫـﺮ ﻣ اﯾﻦ ﺑﺮ ﻋﻼوه
ﺷﺪ. ﺑـﺮاي اﯾـﻦ ي ﺑﺎر ﺗﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎﻣﻞ زﺧﻢ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮ ﯾﮏ
وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻤﯿﺪه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺮارداده و ﺑـﺎ  در ﮐﺎر، ﺣﯿﻮان را
 ﺷﻔﺎف، ﻣﺤﯿﻂ زﺧﻢ ﺗﺮﺳﯿﻢ و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  ﮐﻤﮏ ﮐﺎﻏﺬ
 ﻣﺘﺮي ﻣﺴﺎﺣﺖ زﺧـﻢ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ. ﺧﻄـﺎي  ﮐﺎﻏﺬ ﻣﯿﻠﯽ
 آوردن دﺳـﺖ ﻪ ﺑ  ـ و ﺑﺎر اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮي  3 ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي
 روز زﺧﻢ در وﺳﻌﺖ (.9،8)،رﺳﯿﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ آن ﻣﻌﺪل
 وﺳـﻌﺖ  و ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﻈﺮ درﺻﺪ در 001 ﻋﻨﻮان ﺑﻪ اول
 اول روز در ﻫـﺎ  آن ﻣﺴـﺎﺣﺖ  ﺑـﺎ  ﺑﻌـﺪ  روزﻫﺎي زﺧﻢ در
 (11،01.)ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮدﯾﺪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ آﻣـﺎري ﻧﺘـﺎﯾﺞ، درﺻـﺪ ﺑﻬﺒـﻮدي 
زﺧﻢ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﯽ ﺗﻤـﺎم روزﻫـﺎي درﻣـﺎن ﺑـﺮ 
ﺑ ــﺎ  yekuTو  AVONA yaw enoن اﺳ ــﺎس آزﻣ ــﻮ
 ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
 ( ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ:5
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﺑﺎﻓـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﯽ از روش رﻧـﮓ  ﺟﻬﺖ
 آﻣﯿﺰي ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺴﯿﻠﯿﻦ و اﺋﻮزﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ 
 روزﻫـﺎي  ﮐﺎﻣـﻞ ﭘﻮﺳـﺖ در  ﺿﺨﺎﻣﺖ از ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻪ
از ﯾﮏ ﺣﯿـﻮان اﺿـﺎﻓﯽ ﮐـﻪ در ﻫـﺮ  و ﭘﺎﯾﺎن درﻣﺎن ﻫﻔﺘﻢ
ﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳـﯽ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه ﮔﺮوه ﺑﺮاي ﻣ
  ﻮ ـﺷ ﺷﺴﺖ و از ﻫﺎ ﭘﺲ (. ﻧﻤﻮﻧﻪ7)،ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ
 درﺻ ــﺪ 01ﻣﺤﻠ ــﻮل ﻓﺮﻣ ــﺎﻟﯿﻦ  در ﺑ ــﺎ ﺳ ــﺮم ﻓﯿﺰﯾﻮﻟ ــﻮژي 
ﻣﺮاﺣـﻞ آب  ﮔﺬراﻧـﺪن  از ﺛﺎﺑـﺖ ﺷـﺪه، ﭘـﺲ  ﻧﮕﻬﺪاري و
 ﺗﺎ ﻣﻄﻠـﻖ، ﺑـﺎ  06ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺻﻌﻮدي  اﻟﮑﻞ ﮔﯿﺮي در
ﺎﻟـﺐ ﮔﯿـﺮي ﺑﺎ ﭘﺎراﻓﯿﻦ ﻗ و ﺷﻔﺎف ﺷﺪه از ﮔﺰﯾﻠﻞ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺗﻬﯿـﻪ و ﺑـﺎ  ﻣﯿﮑﺮوﻧﯽ 5ﺷﺪﻧﺪ. ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻫﺎي 
ﺑ ــﺎ  ﻧﻬﺎﯾ ــﺖ در رﻧ ــﮓ آﻣﯿ ــﺰي و  E&Hروش ﻣﺘ ــﺪاول 
 (31،21.)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻧﻮري ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ
 ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي
ه ﮐﻨﻨـﺪ  ﻣﻨﻔﯽ)درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺎﻫﺪ و ﺷﺎﻫﺪ در ﮔﺮوه ﻫﺎي
 و ﺑـﯿﻦ ﺪ ﻃـﻮل ﮐﺸـﯿ  روز 12 ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ ﺣﯿﻮان اﺳﺮﯾﻦ(،
ﮔﺮوه اﺧﺘﻼف آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﯽ دار  زﻣﺎن اﻟﺘﯿﺎم زﺧﻢ اﯾﻦ دو
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺤﺖ 
 (داﺷﺘﻨﺪ.<P./.5درﻣﺎن اﺧﺘﻼف آﻣﺎري )
زﺧﻢ ﭘﻮﺳﺘﯽ در ﺧﺮﮔﻮش ﻫﺎي درﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﻤـﺎد 
روز ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺖ  71، ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  درﺻﺪ 1ﻓﻨﯽ ﺗﻮﺋﯿﻦ 
و  اﺳـﺮﯾﻦ  ﺑـﺎ  ﺑﺎ ﮔﺮوه درﻣـﺎن ﺷـﺪه  درﻣﺎني اﺑﺘﺪا ﮐﻪ از
 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.(<P./.1اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ دار) رايدا ﺷﺎﻫﺪ
ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣـﺎﯾﺶ درﯾﺎﻓـﺖ  زﺧﻢ در ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻬﺒﻮد
 درﺻـﺪ  01و درﺻـﺪ  5 ،درﺻﺪ 2ﮐﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﺗﺸﻨﻪ داري 
ﺳـﻪ  ﻫـﺮ  ﮔﺮﻓـﺖ و  ﺻﻮرت روز 61و71،81 در ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
اﺳﺮﯾﻦ  ﺑﺎ درﻣﺎن ﺷﺪه و ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺎي ﮔﺮوه اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﺎ
(. ﺑـﯿﻦ ﮔـﺮوه <P./.5داﺷـﺘﻨﺪ) ر اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨـﯽ دا 
و ﮔﺮوه ﻫـﺎي  درﺻﺪ 5ي ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﺗﺸﻨﻪ دار درﻣﺎن ﺷﺪه
و  درﺻـﺪ  2 ﺎره ﺗﺸﻨﻪ داريــــو ﻋﺼ درﺻﺪ 1ﻓﻨﯽ ﺗﻮﺋﯿﻦ 
داري ﻣﺸـﺎﻫﺪه  اﺧـﺘﻼف آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﯽ ﺪـــــدرﺻ 01
ﻦ زﻣ ــﺎن اﻟﺘﯿ ــﺎم در ﮔ ــﺮوه ــــ ـــﺮدﯾﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿــــ ـــﻧﮕ
 01ﻪ داري ــــــﺎره ﺗﺸﻨـــــﻨﺪه ﻋﺼـــــدرﯾﺎﻓـﺖ ﮐﻨ
اﺧ ــﺘﻼف آﻣ ــﺎري ﻣﻌﻨ ــﯽ  رﺻ ــﺪد 2 ﺑ ــﺎ ﮔ ــﺮوه  درﺻ ــﺪ
ﻋﺼﺎره ﺗﺸﻨﻪ داري و  درﺻﺪ 5 (و ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎي<P./.5دار)
 ﯽ دارــاﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨ ﺪــــدرﺻ 1ﻮﺋﯿﻦ ـــــﻓﻨﯽ ﺗ
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 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺮﻣﯿﻢ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ. 1ﻧﻤﻮدارﺷﻤﺎره 
  
ﻓـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺎ  از آﻣﺪه دﺳﺖﻪ ﺑ ﻧﺘﺎﯾﺞ در
 ﻫـﺎي ﭘﻮﺳـﺘﯽ  ﻫﻔـﺘﻢ، در ﻧﻤﻮﻧـﻪ  روز ﻫﺎ در ﻮﻧﻪـــــﻧﻤ
اﺳـﺮﯾﻦ اﭘﯿـﺪرم  ﺑـﺎ  و ﮔـﺮوه درﻣـﺎن ﺷـﺪه  درﻣـﺎن  ﺑﺪون
ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻧﮑـﺮوز  ﻢــــــ ـﺪه ﻧﻤـﯽ ﺷـﻮد، زﺧ ــــ ـدﯾ
 مدر ﺎب درـــــ ـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه و ﺧـﻮﻧﺮﯾﺰي و اﻟﺘﻬ ـــ ـﻣﺸ





                                                                 
                                                               





  ( E&H× 52ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ در روز ﻫﻔﺘﻢ درﻣﺎن) ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ .1ﺷﻤﺎره  ﺗﺼﻮﯾﺮ
 Pزﺧﻢ :            :Cﭘﺮﺧﻮﻧﯽ
 
 
 ﺎ ﻓﻨﯽ ﺗﻮﺋﯿﻦـــﺑ درﻣﺎن ﺷﺪه ﻫﺎي اﭘﯿﺪرم در ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺷـﺪه. ﺑﺎﻓـﺖ ﻫﻤﺒﻨـﺪي  ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻢ ﺨﺎﻣﺖﺑﺎ ﺿ درﺻﺪ 1
ﺪه ـــ ـزﯾﺮﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻣﺎ ﺿـﻤﺎﺋﻢ ﭘﻮﺳـﺘﯽ در آن دﯾ 
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. در ﻧﺎﺣﯿﻪ درم ﺧـﻮﻧﺮﯾﺰي، ﭘﺮﺧـﻮﻧﯽ و واﮐـﻨﺶ 
اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳـﺖ و 












  ( E&H× 52در روز ﻫﻔﺘﻢ درﻣﺎن ) ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ درﺻﺪ 1ﺋﯿﻦﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮوه ﻓﻨﯽ ﺗﻮ .2ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره
   :E اﭘﯿﺪرم                    OC ﮐﻼژن :
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 درﺻـﺪ  2ﺑـﺎ ﻋﺼـﺎره  درﻣﺎن ﺷـﺪه  ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﻮﺳﺘﯽ
ﺗﺸﻨﻪ داري، ﻣﻮﯾﺪ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺳﻠﻮل ﻫـﺎي اﭘﯿـﺪرﻣﯽ در ﮐﻨـﺎره 
زﺧﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه واﮐﻨﺶ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺨﺘﺼـﺮ ﻧﺴـﺞ 
اﺳـﺖ. در  ﺑـﻮده  ﺰﺮﻣـــ ـو ﮔﻠﺒـﻮل ﻫـﺎي ﻗ  ﮔﺮاﻧﻮﻻﺳﯿﻮن
 ﺪـــ ـدرﺻ 5ﺑﺎﻋﺼـﺎره  ﭘﻮﺳﺘﯽ درﻣﺎن ﺷـﺪه  ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑـﻮد،  اﭘﯿﺪرم درﺣـﺎل ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷـﺪن  ﺰـــﻧﯿ ﺗﺸﻨﻪ داري
ﻗﺎﺑـﻞ  رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﮐﻼژن و ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ ﻫﺎ در ﻋﻤﻖ درم
ﺮوز دﯾـﺪه ــــ ـﺑﻮده و ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ اﻟﺘﻬـﺎب و ﻧﮑ  ﻣﺸﺎﻫﺪه
درﻣـﺎن  ﻫـﺎي  در ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ. ﻣﯽ ﺷﺪ
 ﺑـﺮ ﺗﺸـﮑﯿﻞ  ﺗﺸﻨﻪ داري ﻋﻼوه درﺻﺪ 01 ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﺷﺪه
و  ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳ ــﺖ ﻮل ﻫ ــﺎيــــ ـــدرم، ﺳﻠ ﺪرم وـﭘﯿ ــا
ﺮاوان ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﯽ ﺷـﻮد. ــــ ـﻪ ﻫﺎي ﮐﻼژن ﻓـــرﺷﺘ












  ( E&H× 04ﺘﻢ درﻣﺎن)ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽﻫﻔ در روز درﺻﺪ 01ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮوه ﺗﺸﻨﻪ داري . 3 ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره
 :S  دﻟﻤﻪ
  
ﻫﺎي ﭘﻮﺳـﺘﯽ ﮔـﺮوه  ﻧﻤﻮﻧﻪ در روز ﭘﺎﯾﺎن درﻣﺎن، در
ﻪ ﮐ ـ آن ﺑـﺎ  و ﮔﺮوه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨـﺪه اﺳـﺮﯾﻦ  درﻣﺎن ﻧﺸﺪه
ﺎﻫﺪه ـــ  ـاﭘﯿﺪرم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﭘﻮﺳـﺘﯽ ﻣﺸ 
ﮐﻪ در ﮔﺮوه درﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره  ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ
رم ﻫﻤـﺮاه ﺿـﻤﺎﺋﻢ اﭘﯿـﺪ  از ، ﻗﺴـﻤﺘﯽ درﺻﺪ 2 ﺗﺸﻨﻪ داري
 ﻮﺳﺘﯽ درــــ ـﺿـﻤﺎﺋﻢ ﭘ  ﺑـﺪون  دﯾﮕﺮ و ﻗﺴﻤﺘﯽ ﭘﻮﺳﺘﯽ
ﺎﻓﺖ ــ ـﺪري ﭘﺮﺧـﻮﻧﯽ در ﺑ ـــــ ـﻣﯽ ﺷـﻮد و ﻗ  دﯾﺪه درم
 درﺻـﺪ  01 و 5 ﻫﺎي ﻮﻧﻪــــﺎﺑﻞ روﯾﺖ اﺳﺖ. در ﻧﻤـــﻗ
ﻃـﻮر ﮐﺎﻣـﻞ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻪ ﺎره ﺗﺸﻨﻪ داري اﭘﯿﺪرم ﺑ  ـــــﻋﺼ
ﻮﻟﯿﮑﻮل ﻣﻮ و ﻏﺪد ﺳﺒﺎﺳـﻪ ﺗﮑﺎﻣـﻞ ﯾﺎﻓﺘـﻪ، ـــﺪه، ﻓــــﺷ
ﯽ ﺷﻮد. رگ ــــﺎﻫﺪه ﻧﻤـــﺎب ﻣﺸــاﻟﺘﻬ ﻮﻧﯽ وــــﭘﺮﺧ
و رﺷـﺘﻪ ﻫـﺎي  ﺮوﺑﻼﺳﺖـــ ـﺮاه ﻓﯿﺒـــ ـﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤـــﺧ
ﺎﺑﻞ ـــــﻗ درﺻــﺪ 01 ﻮﻧﻪــــــﻧﻤ ﮐ ــﻼژن ﻓــﺮاوان در 
  ﺖ.اﺳ ﺎﻫﺪهــﻣﺸ
  
 ﮔﯿﺮي و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺤﺚ
اﻟﺘﻬﺎب، ﺗﮑﺜﯿـﺮ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ زﺧﻢ داراي ﺗﺮﻣﯿﻢ 
 از ﻣﺮاﺣـﻞ  ﻫـﺎ ﺧـﻮد  اﯾﻦ از ﻫﺮﮐﺪام ﮐﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزي
 ﺑـﺎﻫﻢ  ﻫـﺎ  آن اي از ﭘﺎره ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ يدﯾﮕﺮ ﻣﺘﻌﺪد
 ﺗﻔﮑﯿـﮏ  ﻗﺎﺑـﻞ  از ﻫـﻢ  راﺣﺘـﯽ  ﺑـﻪ  و ﺗـﺪاﺧﻞ داﺷـﺘﻪ 
ﻫﺮﮐـﺪام از ﻣﺮاﺣـﻞ  ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔـﯽ  (. ﻟﺬا ﺑﻬﺒﻮد3)،ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
 ﻋﻮارض زﺧﻢ وﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ
ﺷﻮد. ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ و ﺟﺴـﺘﺠﻮﻫﺎي ﻓـﺮاوان  آن ﻧﺎﺷﯽ از
ﻨﻪ داري و در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ ﮔﯿـﺎه ﺗﺸ ـ
در  زﺧﻢ و ﯾﺎ اﻟﺘﻬﺎب ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸـﺪ. ﺗﻨﻬـﺎ 
ﻋﺒﺎﺳﯽ و ﻫﻤﮑﺎران اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺗﺸﻨﻪ داري را  3831ﺳﺎل 
روي ﺑ ــﺎﮐﺘﺮي ﻫ ــﺎي اﺳ ــﺘﺎف اورﺋ ــﻮس و ﺳ ــﻮدوﻣﻮﻧﺎس 
   ﻪــاﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس در ﻣﺤﯿﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﺑ
  
ﺎدﯾﻦ اﺳـﺖ ــــ ـﺎدل ﺑﺘــــ  ـاﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ آن ﮐﻪ ﻣﻌ
 (41.)ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ
اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه  در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻃﺒـﻖ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻫـﺎي 
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪت زﻣـﺎن ﺗـﺮﻣﯿﻢ زﺧـﻢ در 
ﺪه اﺳـﺮﯾﻦ ـــ ـﮔﺮوه ﻫﺎي ﺑـﺪون درﻣـﺎن و درﯾﺎﻓـﺖ ﮐﻨﻨ 
و ﻋﺼـﺎره  درﺻـﺪ  1 ﺗﺮ و در ﮔـﺮوه ﻓﻨـﯽ ﺗـﻮﺋﯿﻦ  ﻃﻮﻻﻧﯽ
 ﺎﻣﯽــ ـﺗﻤ ﺗـﺮ ﺑـﻮده و  از ﺑﻘﯿﻪ ﮐﻮﺗﺎه درﺻﺪ 1ﺗﺸﻨﻪ داري 
ه درﯾﺎﻓـﺖ ﮐﻨﻨـﺪه ﺑﺪون درﻣﺎن و ﮔﺮو ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﺎ دو ﮔﺮوه
اﯾﻦ اﺧـﺘﻼف  اﻧﺪ. اﺳﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ دار داﺷﺘﻪ
 وﺿـﻮح  ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ  ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ
 ﺑﻮد. ﻣﺸﺨﺺ
  ﺮﻣﯿﻢ ﺑﺎ ـدن ﻃﻮل دوره ﺗﻮﺎﺑﻪ ﺑـــــﻮد ﻣﺸــﺑﺎ وﺟ
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 ،درﺻﺪ 01ﻋﺼﺎره ﺗﺸﻨﻪ داري و درﺻﺪ 1 ﻓﻨﯽ ﺗﻮﺋﯿﻦ
ﮐـﻪ  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﯿﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي در روز ﻫﻔﺘﻢ درﻣﺎن ﻧﺸـﺎن داد 
ه ﻣﯿﺰان اﻟﺘﻬﺎب و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي در ﮔﺮوه درﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼـﺎر 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه درﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﻨـﯽ  درﺻﺪ 01ﺗﺸﻨﻪ داري 
ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده و ﺗﺮاﮐﻢ رﺷﺘﻪ ﻫـﺎي ﮐـﻼژن و  درﺻﺪ 1ﺗﻮﺋﯿﻦ 
ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ ﻫﺎي آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد. در روز ﭘﺎﯾﺎن درﻣﺎن ﻧﯿﺰ 
ﺪه ﺑـﺎ ـرگ زاﯾﯽ و ﻣﻮزاﯾﯽ ﺑﻪ وﺿﻮح در ﮔﺮوه درﻣـﺎن ﺷ ـ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻓﻨﯽ ﺗـﻮﺋﯿﻦ  درﺻﺪ 01ﺸﻨﻪ داري ﻋﺼﺎره ﺗ
 ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد. درﺻﺪ 1
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺟﻤـﻊ ﺑﻨـﺪي اﻃﻼﻋـﺎت ﻓـﻮق، در روز ﻫﻔـﺘﻢ 
ﮔـﺮوه  درﻣﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در روز ﭘﺎﯾﺎن درﻣﺎن ﮐﻪ در ﭼﻬﺎر
ﻓﻮق اﭘﯿﺪرم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷـﺪه و ﺑﺎﻓـﺖ ﮔﺮاﻧﻮﻻﺳـﯿﻮن ﮐﺎﻣـﻞ 
ﮔﺸﺘﻪ، وﺟﻮد رﺳﻮب ﺑﯿﺸﺘﺮ رﺷﺘﻪ ﻫـﺎي ﮐـﻼژن و ﺗـﺮاﮐﻢ 
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ ﻫﺎ و ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻫﺎي ﻣـﻮ و رگ ﻫـﺎي 
 درﺻـﺪ  01ﺧﻮﻧﯽ در ﮔﺮوه درﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﻤﺎد ﺗﺸﻨﻪ داري 
 ﺮوه درـــــ ـﺮﻣﯿﻢ در اﯾـﻦ ﮔ ـو ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮدن ﻃﻮل دوره ﺗ  ـ
ﻣﻮﺟـﺐ ﺗـﺮﻣﯿﻢ  درﺻـﺪ  01ﺗﺸـﻨﻪ داي ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﻤﺎد 
ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ﺷـﺪه  ﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮔﺮوه ﺳﺮﯾﻊ
 اﺳﺖ. 
ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫـﺎي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺤﻘﻘـﯿﻦ 
ﻣﺘﻔـﺎوت از دﯾﮕـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي  ﻣـﻮاد  ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺳﺘﺨﺮاج
اﺳﮑﺮوﻓﻮﻻرﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺸـﺘﺮك 
در  ﺑﻮدن ﺑﺴﯿﺎري از اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت در ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﭘﺮاﮐﻨـﺪه 
ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ، ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت در ﺗﺸﻨﻪ داري 
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻟﺬا ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﻮﺛﺮﺗﺮ ﺑـﻮدن ﮔﯿـﺎه 
ﺗﺸﻨﻪ داري در روﻧـﺪ ﺗـﺮﻣﯿﻢ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ وﺟـﻮد ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت 
ﺪوﺋﯿﺪي در ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ــــﮔﻠﯿﮑﻮزﯾﺪي اﯾﺮﯾ
، ٢Eاﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﻣﻬـﺎر ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﭘﺮوﺳـﺘﺎﮔﻼﻧﺪﯾﻦ 
، )٤-LI , ٢LI , α١-LI(ﻠـﻒاﯾﻨﺘﺮﻟـﻮﮐﯿﻦ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘ 
  ﻓﺎﮐﺘﻮر 
ﻧﮑﺮوز دﻫﻨﺪه ﺗﻮﻣﻮرﮔﺎﻣﺎ و اﯾﻨﺘﺮﻓﺮون ﺑﺎﻋﺚ ﮐـﺎﻫﺶ ادم و 
 Tﺖ ﻫـﺎي ــــ  ـارﺗﺸﺎح ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﮑﺜﯿـﺮ ﻟﻨﻔﻮﺳﯿ 
ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ رﺷـﺪ . (61،51)،ﻣﯽ ﺷـﻮﻧﺪ 
ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ ﻫﺎ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮاي ﺗﺮﺷﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐـﻼژن و در 
 (71.)ﯾﻨﺪﺗﺮ زﺧﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺳﺮﯾﻊ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ وﺟﻮد ﮔﻠﯿﮑﻮﺗﺮﭘﻨﻮﺋﯿﺪﻫﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت در 
دﯾﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﮑﺮوﻓﻮﻻرﯾﺎ ﮐـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﮐـﺎﻫﺶ ادم و 
ﺗﻮﻗﻒ ارﺗﺸﺎح ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿـﺪ اﻟﺘﻬـﺎﺑﯽ 
ﮑﻮزﯾﺪﻫﺎي ـــــﻦ وﺟـﻮد ﮔﻠﯿـــــو ﻫﻤﭽﻨﯿ .(81)،دارﻧـﺪ
ﻓﻨﯿﻞ ﭘﺮوﭘﺎﻧﻮﺋﯿﺪ ﮐـﻪ ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨـﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻣﺎﮐﺮوﻓـﺎژ و در 
ﺪ واﺳﻄﻪ ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ و ﻧﻬﺎﯾﺘـﺎ ًﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻬﺎر ﺗﻮﻟﯿ
و وﺟـﻮد اﺳـﯿﺪﻫﺎي  .(91)،ﮐـﺎﻫﺶ اﻟﺘﻬـﺎب ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ
ﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ در ﺑﺮﺧـﯽ ــ ـﺖ ﺿـﺪ ﺑ ـــ ـﮏ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﯿـــﻓﻨﻮﻟﯿ
دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮي ﺑﺮاي ﻣﻮﺛﺮ ﺑـﻮدن اﯾـﻦ ﮔﯿـﺎه  .(02)،ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺣـﺎل  در اﻟﺘﯿﺎم زﺧﻢ ﻫـﺎي ﭘﻮﺳـﺘﯽ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ. 
اﯾﯽ ﺑـﻮده ﺪاﺑﺘﻫﻨﻮز در ﻣﺮاﺣﻞ  ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮔﯿﺎه
ﻮﺻﯿﻪ ــ ـﻣﺼـﺮف ﮔﺴـﺘﺮده آن در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺗ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ و
ﻫـﺎ،  دﯾﮕـﺮ زﺧـﻢ  آن ﺑـﺮ اﻟﺘﻬـﺎب، اﻧـﻮاع  ﺷـﻮد اﺛـﺮ  ﻣﯽ
 آن ﺑﺮ رﺷﺪ ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ ﻫـﺎ  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺛﺮ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﻫﺎ و
ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺟﺪاﺳـﺎزي و 
 ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدد.
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
ﻋﻠـﻮم  ﺗﻮﺳـﻂ داﻧﺸـﮕﺎه  ﺰﯾﻨﻪ اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ــــﻫ
 ﻫﻤﮑـﺎري  ﻧﻬﺎﯾـﺖ از  ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻼم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﮐﺎرﮐﻨـﺎن  و ﻣﻌﺎوﻧﺖ، ﯽـــــآﻣﻮزﺷ ﺮمــــﻣﺤﺘ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
 اﯾﻼم، دﮐﺘـﺮ  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮕﺎهــــداﻧﺸ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺤﺘﺮم
 و ﻣـﻮﺛﻘﯽ ﻨﻢــ ــﺷﺒ دﮐﺘ ـﺮ، ﻨﯽـــــ ــﺣﺴﯿ ﻓـﺮوزان
ﯽ ـﺪرداﻧ  ـــــﻗ ﺗﺸـﮑﺮ و  ﺻـﻤﯿﻤﺎﻧﻪ  ﻟﻄﯿﻔﯽ ﺪســــﻣﻬﻨ
  ﺷﻮد. ﻣﯽ
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Effects of Scrophularia striata Extract on 
Wound Healing in Rabbit 
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Abstract 
  
Introduction: Scrophularia striata which 
grows in Ilam province is used as a 
traditional medicine for treatment of 
diseases for years. Medical properties of 
this plant have not been documented yet. 
For this reason, a study was performed on 
this plant In study, the healing effects of 
Scrophularia striata extract was investigated 
on open skin wound of rabbit. 
 
Materials & Methods: All parts of the 
plant were collected and dried. 
Hydroalcoholic extract of Scrophularia 
striata was prepared by maceration method. 
36 males and female Newzeland rabbits 
weighing 1,2-2,06 kg were used during the 
study. Method of Cross et al. was used to 
make full thickness wound (20x20) in left 
flank of the animals. They were divided 
into 6 groups: the first group was left 
without treatment, the second was treated 
with Eucerin, in third group Phenytoin 
cream 1% was used and in the other groups, 
different concentrations of  hydroalcoholic 
extract of  Scrophularia striata(2%, 5%, 
10%w/w) in Eucerin base were administrated 
2 times daily. The areas of wounds were 
measured daily and healing percentage 
during all the days was compared with one 
wat ANOVA and Turkey. For 
histopathological studies, some biopsies 
were taken on the 7th and the last day. 
 
Findings: In no treatment and Eucerin 
groups, the healing was completed in 21 
days. In Phenytoin %1group, the healing 
time was 16 days and in Scrophularia striata 
groups of 2%, 5% and 10% the complete 
wound closure was observed in 18, 17 and 16 
days respectively. 
 
Conclusion: There was a significant 
difference between all the treated, and 
control and Eucerin groups, but statistical 
and histological studies showed that the 
best healing effect was from Scrophularia 
striata 10% extract. However, considering 
histological examinations and macroscopic 
observations, it can be suggested that 
Scrophularia striata extract may stimulate 
collagen synthesis, faster wound 
contraction, angiogenesis, vessel dilatation 
and decrease of inflammation, bleeding and 
edema. 
 
Keywords: wound healing, hydroalcoholic 
extract, Scrophularia striata, rabbit, skin   
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